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Un Plan de Gestión de Datos (PGD) es una herramienta que permite al investigador describir el 
tratamiento que van a recibir los datos de investigación recopilados o generados en el curso de 
un proyecto.
¿QUÉ ES UN PLAN DE GESTIÓN DE DATOS?
PROPONE A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES
 Reflexionar
 Prever
 Decidir
 Optimizar
RESPONDE ACERCA DE 
qué datos generará el proyecto, cómo serán explotados, si serán
accesibles para su verificación y reutilización, y cómo serán conservados y
preservados.
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Convocatoria P-UE 2016
136 P-UE presentados -> 114 P-UE aprobados 40 PGD presentados -> 34 PGD aprobados
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¿Qué se relevó en el piloto?
Sugerencias al contenido del PGD
 precisión sobre interoperabilidad y reutilización de datos
 adecuación disciplinar
 guías, ejemplos y capacitaciones gestión de datos de
investigación no digitales
Motivos de solicitud de aclaraciones o mayor información
(22 PGD)
 estándares/metadatos (5)
 políticas: definición de responsabilidades -de los
investigadores, de la UE, de los CCT y de CONICET-; definición
de momentos de apertura, definición de cuáles serían los datos
a divulgar (4)
 falta de capacidades informáticas y en ciencia de datos (2)
 poca familiaridad con la gestión de datos -“desconocimiento
de vocabulario técnico”- (14)
Principales consideraciones sobre la gestión de datos
(preguntas sobre recolección/producción de datos y sobre
información adicional para su reutilización)
 áreas de investigación que lidian con grandes volúmenes de
datos (20/40 informan TB)
 preservación de código
 necesidades de plataformas para la gestión colaborativa de los
datos
 visualización de los datos
 ~ 50% informa requisitos de consentimiento para apertura de
datos
 implementación principios FAIR 
 interacción con otras 
infraestructuras C&T nacionales e 
internacionales.
 infraestructuras temáticas y 
agregación de valor a la 
experiencia de gestión de datos 
centralizada.
 desarrollo de capacidades para 
brindar soporte a la gestión de 
datos en las investigaciones.
 trabajo con necesidades, prácticas 
y culturas de investigación 
multidisciplinares.
Desafíos identificados
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FUNCIONALIDADES
Tipos de preguntas 
• checkbox
• radiobuttons
• dropdown
• multiselectbox
• textfield
• textarea
Configuración para Exportar a PDF, XLS, TXT, HTML, 
CSV, etc.
Ayuda contextual: guía para responder
Colaborativa
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Sistemas Integrados e Interoperables
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GESTION DEL CAMBIO: COMUNICAR + CAPACITAR 
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DESAFÍOS
Infraestructura
Capacitación para investigadores
Curatoría y control de calidad
Definición de estándares
Falta de recursos y personal IT
Nuevos mecanismos de evaluación
Gracias
